






























• Content. Two subspeciesarerecognized:decussataand
angusta.SeeComment.
• Definition. A relativelylargeTracbemys,malesreach115-













is smoothor slightlyserrate,andthemedianridgeof thealveolar





















• Pertinentliterature. Generalaccountsarein Barbourand
Carr0940,Grant(940), andPritchard(979). Additionalreferences
arelistedbytopic.Taxonomy:DeSolaandGreenhall(1932),Grant




Barbourand Carr (941), Williams(964), and Seidel (988).
Choanalstructure:Parsons(968). Blood cells: Frair (977).
Rightingreflex:Asheetal.(975). Salinitytolerance(Dunsonand
Seidel,1986).Ecology: Grant(940) andSampedroMarinet al.
(983).
• Comment. Many authors,followingBarbourand Carr
(1940),haverecognizedthreesubspeciesof T decussata.However,
Seidel(988) presentedevidencethatT d. plana (fromeastern





















• Etymolgy. The specificnamedeeussata(Latin,deeus






















• Definition. Thecarapaceis relativelyshallow(depth34%































slightlyelongate(65%of headwidthin males,63%in females)and
markingson theneckandlimbsareoftenprominentin adults.
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